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NOTA SOBRE EL M.e.D. Y EL m.e.m.
par
Rolando PEINADO
Sea A un conjunto no vacio .de ntimeros enteros. Supon-
gamos que A contiene por 10 menos un.elemento diferen-
te de cero. El maximo comun divisor de A, escrito M.G.D.
de A, es un entero positivo d, e1 cual satisface las
siguientes dos propiedades:
(i) d divide xi' para todo x E A, i E I (I uni
conjunto indice)
(ii) si e divide a xi' para todo X.E A, entonces1
c divide a d.
Es faeil demostrar que cada sub-conjunto finito de A
posee un M.G.D., y que"el hecho de tener M.G.D. es una
propiedad de caracter finito; por eonsiguiente, A mismo
posee M.G.D •• Se puede demostrar que el M.G.D. es uni-
co.
El minimo eomun multiplo, escrito m.e.m., de A, es
un entero positivo m con las siguientes dos propiedades:
(i) x. divide a m, para cada x. E A, i E I.
1 1
(ii) si x. divide a c para eada x. E A, iE1,
1 1
entonces m didvide a e.
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Cuando quiera que el m.c.m. de un conjunto A, e-
xiste ~ste es unico.
No se sabe si los concept os de M.C.D. y m.c.rn. pu~
den generalizarse a los numeros racionales en tal forma
que al restringirse a los nUrneros enteros resulten ser
los conceptos arriba definidos. La siguiente relaci6n en-
tre nUrneros racionales puede dar la impresi6n, tal vez in
correcta, de que se puede hacer tal generalizaei6n.
sea{ kif, .iEI, un nUrnero, posiblemente infinito, de
enteros positivos. Sea m un nUrnero entero fijo. Defina-
se los siguientes nUrneros enteros positivos.
k .. m.e.m. { ki\
k'= M.C.D.l ki\
gi = M.e.D. (ki,rn)
g .. M.C.D. (k,m)




~ k. ~m.e.m·1 g: 1
es deeir,
M. C. D. ~:~:~:.l;~~p.m moo.m.\MoCo:\ki.ml}.
r ..M. C. D. ~ :~ ~
es deeir,
La demostraeion se basarA en el teorerna fundamental
de la aritrnetica. Sean aij, bij, nUrneros enteros, y
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P. ntimeros enteros primos.
J
k ... IT /ij ,
1 J
a .. ~ 0,1J
b





k = TI pmax(a .. ) mAx( ) > o·
J
. 1J, a.. _ ,
1J
-II min (a. ., b .)
= P . 1J J, i ( b) 0g; m n a .. , . ~ ;
... J 1J J
k. _ a .. - min(a .. ,b.)
g
~ = II P
J
.1J 1J J ,aiJ. - min (a .. .u ,) > 0;1 1J J -
-II min (max(a .. , b .) )
g. P. 1J J , min(max(a .. , b.) ~ 0;
J 1J J
k 1T mAx(a.. ) - min(max(a .. ,b.))
_ = P. 1J 1J J
g J ,
max(a .. ) - min(max(a .. , b.)) > O.
1J 1J J -
Para demostrar (1) basta demostrar que para cada primo
P.
J
ma.x(a.. ) - min(ma.x(a .. ),b.)=max(a .. -min(a .. ,b.))
1J 1J J 1J 1J J
Supongamos, sin perdida de generalidad, que
a1· > a2· > •••J - J-
> a. > O.
nJ -
alglin i en I, siendo IEntonces, si a .. > b. para
1J - J
un conjunto indica, la parte izquiarda y la derecha de la
ecuaci6n (.. ) son ambas iguales a a .. - b.. Si b. >1J J J -
a.. para todas las i de I, ambos lados de La ecuaci6n
1J
( .".) son iguales a ce ro ,
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(2) se demuestra dn forma similar usando el teorema
fundamental de la aritmetica.
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